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В работе поставлена и решена задача плавной регулировки скоро-
сти двигателя постоянного тока независимого возбуждения СЛ-661М с 
использованием тиристорного выпрямителя с цифровой микрокон-
троллерной системой управления. Двигатель имеет мощность 230 Вт, 
номинальное напряжение якоря 110 В при токе 2,9 А. 
Поскольку технологический процесс предполагает работу приво-
да только в двигательном режиме, силовая часть преобразователя вы-
полнена в виде полууправляемого мостового диодно-тиристорного 
выпрямителя с двумя диодами КД203А и двумя тиристорами  
BT152-600. 
Регулирование напряжения на якоре двигателя осуществляется 
путем изменения угла открывания тиристоров. Формирование управ-
ляющих импульсов, сдвинутых по фазе относительно напряжения се-
ти, осуществляется программно – микроконтроллером Atmel 
ATmega16, входящим в состав системы. При этом синхронизация с 
напряжением сети выполнена на встроенном в контроллер аналоговом 
компараторе, а временная задержка формируется с помощью таймера.  
Обработка сигналов обратных связей по напряжению и току яко-
ря осуществляется с помощью встроенного АЦП контроллера. Возло-
жение максимального количества функций на программное обеспече-
ние способствует повышению надежности и снижению себестоимости 
системы. 
Цифровая система управления имеет следующие особенности: 
– отрицательная обратная связь по напряжению якоря, позво-
ляющая снизить влияние колебаний напряжения питающей сети; 
– положительная обратная связь по току для компенсации собст-
венного сопротивления якоря и увеличения жесткости характеристики 
двигателя постоянного тока; 
– ограничение тока якоря на уровне 7,5 А с программируемой  
времятоковой зависимостью. 
Устройство также оснащено текстовым жидкокристаллическим 
индикатором WH1602А, на котором отображается текущее состояние. 
Лабораторные испытания подтвердили надежную и стабильную 
работу разработанного привода. 
 
